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En la presente investigación se dará a conocer la variable “conciencia turística en 
los pobladores del distrito de huaros” en el año 2017, teniendo como prioridad sus 
patrimonios culturales, recursos naturales , atractivo turísticos y así formar  una 
actividad turista con estos lugares más representativos para el desarrollo del 
distrito de huaros  y tratando de fomentar una conciencia turística a sus 
pobladores y así tener un mayor crecimiento en un factor económico , social y 
cultural y de qué manera este fenómeno como el turismo de oportunidad de 
desarrollo .    
 
En el I capitulo se dará la introducción y se fundamenta la investigación a realizar 
por lo tanto donde tocaremos la realidad problemática, trabajos previos, teoría de 
la variable a realizar, la formulación del problema, justificación, y como 
concluyendo los objetivos de la investigación a realizar. 
En el II capitulo se realizará el marco metodológico en el cual también hablaremos 
de nuestro diseño de investigación, el escenario de estudio las características de 
los sujetos el plan de análisis, la trayectoria de metodología y concluyendo las 
técnicas e instrumentos la recolección de datos, las vacilaciones de expertos y 
aspectos éticos.  
En el III capitulo trataremos los resultados, el análisis de la información 
recolectada por el instrumento y de los diferentes entrevistados que tuvo la 
investigación  
En el IV capitulo trataremos de la discusión de la investigación y por último el VI 
capitulo se señala las conclusiones y recomendaciones en el 6 capitulo y por 
ultimo las bibliografías en el VII capitulo  
Espero que la presente investigación logre tener una mayor captación en la 
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En la presente proyecto de investigación titulada “conciencia turística en los 
pobladores del distrito de huaros” y teniendo como objetivo es como la conciencia 
turística influye en los poblador de huaros.   
El presente proyecto se utilizó para la recolección de datos la entrevista las cuales 
fueron 12 preguntas se escogió a los pobladores de huaros más representativos 
como los de la cooperativa del distrito eso hace que tengan más conocimiento en 
el crecimiento del lugar y en el área del turismo, el enfoque o método de estudio 
es cualitativo, teniendo como diseño no experimental. Concluyendo podemos decir 
que se encuentran dificultades y carencias en la conciencia turística por parte del 
poblador de huaros. 
 






In this research project entitled "tourist awareness in the inhabitants of the district 
of huaros" and aiming at how the tourist conscience influences the people of 
huaros. 
The present project was used for the collection of data the interview which were 12 
questions was chosen to the inhabitants of huaros more representative like those 
of the cooperative of the district that causes that they have more knowledge in the 
growth of the place and in the area of the tourism, The approach or method of 
study is qualitative, having as non-experimental design. Concluding we can say 
that there are difficulties and deficiencies in the tourist conscience on the part of 
the villager of huaros. 
 















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
El turismo es una herramienta contemporánea que contribuye con la 
transformación social, cultural y ambiental, es un instrumento de edificación de 
una sociedad nueva, la cual dedica sus recursos para generar riquezas, así como 
tener igualdad en la sociedad y brindar más seguridad a los aldeanos. El turismo 
es una de las más importantes actividades económicas que forman ingresos a un 
país.  
 
Uno de los destinos con un problema similar en la conciencia turística es la 
republica dominicana teniendo un turismo de sol y playa, formando así una amplia 
oferta hacia el lugar pero la dificultad es que el turista actual busca un turismo en 
contacto con la comunidad. Es decir que hoy en día los trabajadores de las 
diferentes empresas turísticas comunitarias tienen poca concientización y no saber 
la gestión adecuada en tema de la en el desarrollo de un turismo sostenible. 
 
El Distrito de Huaros es uno de los siete distritos que conforman la Provincia de 
Canta en la región de Lima. Esta población tiene en la actividad turística un gran 
patrimonio cultural y natural los cuales a su vez no son totalmente fomentados por 
los pobladores. A pesar de que Huaros cuenta con un gran potencial turístico en 
sitios arqueológicos  tales como Huishco y Aynas está ubicado en 4050 msnm , 
formando una forma rocosa alargada , al noreste de la población de huaros 
muestra la cultura Aynas está situado en el mismo noreste a 3650 ,msnm . Estos 2 
sitios arqueológicos están en el Periodo Intermedio Tardio esto lo afirma 
MINCETUR , (2009) en el  inventario turístico , fácilmente podría articularse con el 
circuito turístico de la Provincia de Canta y de la Cuenca del Río Chillón, debido a 
que está en constante crecimiento por la promoción de los recursos que presenta, 
tanto al nivel eco paisajístico como en lo histórico cultural y natural además se 
viene apreciando el acondicionamiento de la infraestructura y servicios turísticos 
(hospedajes, restaurantes y vías de transporte). Según la Municipalidad de  canta 
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en el año 2014 afirma que se viene mejorando la infraestructura turística a fin de 
contribuir en generar demanda turística  Por todo ello es necesario aplicar una 
mayor promoción y difusión de las potencialidades turísticas y también la creación 
de una organización que promueva esta actividad en beneficio del desarrollo del 
distrito, para fomentar el desarrollo sostenible es por ello que pocas instituciones o 
organizaciones se preocupan para una formación formal en establecer una 
conciencia turística lo que lleva a contrarrestar los hábitos y actitudes de una 
forma negativa que dañan su imagen de esta  localidad y eso es lo percibe el 
visitante , tal es el caso del Programa Nacional de Conciencia Turística que ha 
implementado el MINCETUR de la mano con la Licenciada Rosa Villar Fernández, 
la  cual tiene como objetivo principal ayudar y combatir la pobreza en una forma 
más académica dando capacitación y formando más empleos de una forma 
descentralizada , en el sector del turismo . 
 
En utilizar los recursos naturales sin ninguna responsabilidad y como tratar mal a 
los turistas, brindando servicios ineficientes con actitudes que no sean las 
apropiadas son algunos problemas que tiene este atractivo turístico al no tener 
una conciencia turística apropiada.  
 
La pérdida de valores y costumbres históricas culturales en la actualidad 
caracteriza a la población del Distrito de huaros, especialmente en los niños y 
jóvenes. Es de advertir que, en su mayoría, los “mayordomos” para las Fiestas 
Patronales y las sociedades o hermandades religiosas no radican en el Distrito; sin 
embargo, son los que aún con gran esfuerzo mantienen la cultura, costumbres, 
tradiciones, música, danzas y la escenificación del arte popular en sus 
comunidades. No hay un ente que se dedique a mantener, mejorar y promover su 
cultura, los adolescentes y jóvenes está perdiendo el interés por el arte de la 
música, costumbre y creencias.  
 
Existen el “Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huaros al 2025”; La 
pérdida de valores y costumbres históricas culturales en la actualidad caracteriza a 
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la población del Distrito, especialmente en los niños y jóvenes, por lo que al 2025 
de no implementarse programas de desarrollo cultural este irían desapareciendo. 
Es de advertir que, en su mayoría, que los conocidos como “mayordomos” en 
dicho distrito, no radican en el pueblo debido a que no se encuentran 
oportunidades para conseguir ingresos dentro del distrito eso causa que busquen 
nuevas oportunidades, pero sin embargo son ellos que al regresar a su lugar natal 
se encargan de promover su cultura, costumbres, tradiciones, música, danzas y la 
escenificación del arte popular en las comunidades.  
 
Es por ello, que para este presente trabajo de investigación se toma como 
escenario de estudio a la población de Huaros, ubicado en la provincia de Canta, 
departamento de Lima debido a que se considera que es necesario dar a conocer 
la importancia de fomentar la conciencia turística en dicha localidad.  
 
Por lo tanto nuestra pregunta de investigación será: ¿Cómo es la conciencia 
turística en los pobladores del distrito de Huaros?  
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS : 
En el año (2012), Pasache en su tesis titulada “Conciencia turística de los 
pobladores y su participación social en el turismo en la ciudad de Huaral”, 
realizado su proyecto en la universidad cesar Vallejo, Lima. Como objetivo es 
establecer la conciencia turística de los pobladores y su participación social en la 
cuidad de Huaral. Teniendo como muestra 358 pobladores .Se concluye que la 
conciencia turística va a ser la clave para Huaral tuve que analizar todos los 
recursos y lo voy aprovechar de una manera más responsable. Lo cual tendrá un 
buen bienestar social, cultural y económico de toda su población no solo en la 
actividad turística si no en todo el pueblo de acuerdo la relación de la conciencia 
turística con la participación social en el turismo ,2012 resulto con un nivel de la 
relación alta.  
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En el año (2009), Huayapa elaboró su tesis titulada  “La Carencia de Conciencia 
Turística en los Pantanos de Villa por parte de los pobladores aledaños y su 
relación con la contaminación en ella” realizado su proyecto en la universidad 
Garcilaso de la vega , cuyo objetivo fue analizar la conciencia turística en los 
pantanos de villa por los pobladores aledaños con terminar de explicar los 
problemas y tener una alternativa de solución como tener capacitaciones , en 
dicha tesis uso el diseño de investigación  no experimental de tipo explicativo 
correlacionar. Las técnicas recolección de datos fueron la entrevista y la encuesta 
a los pobladores.  En esta tesis se concluye la conciencia turística como una 
actitud de contemplativa fundada en unos propósitos positivos en la población. 
Ésta tesis es importante porque analiza la carencia de conciencia turística de los 
pobladores además platea alternativas de solución para revertir esta carencia, por 
otro lado es importante porque da a conocer en qué aspectos se puede mejorar o 
cuales son de mayor importancia para una investigación.  
 
 En el año (2007), Grandez elaboró su tesis titulada “La conciencia turística de la 
comunidad en el Centro Histórico de Lima y su influencia en el Desarrollo 
Turístico”, realizada su proyecto en la universidad San Martin de Porres, Lima, 
cuyo objetivo fue lograr una mejor imagen de la ciudad de Lima como Capital de la 
República y valorar el Centro Histórico como Patrimonio cultural de la Humanidad 
y que este se considere como distrito Turístico que contribuye a un Desarrollo 
Sostenible. En la presente tesis se realizó un estudio descriptivo explicativo y 
causal, la población fueron los ciudadanos y turistas que transitan en el Centro 
Histórico de Lima, la muestra fue 50 turistas y 50 ciudadanos de Lima.  En cuanto 
a las técnicas de recolección de datos se realizó a través de una encuesta para 
medir el grado de conciencia turística del que visita en Centro turístico, y se pudo 
concluir que la conciencia turística debe darse en la población coordinado su 
participación en el turismo y en diversos aspectos de carácter social, se debe 
preservar la cultura, identidad, costumbres sabiendo que lo autóctono es lo más 




 En el año (2011), Ulloa elaboró su tesis titulada “Conciencia Turística y su 
contribución al desarrollo sostenible de Boca de Cielo” realizando su proyecto en 
la universidad autónoma de Chiapas, México, cuyo objetivo fue analizar la 
contribución de la conciencia turística hacia el desarrollo sostenible de Boca de 
Cielo en la inteligencia de un mejoramiento de las actividades turísticas que ahí se 
realizan. La investigación fue de tipo exploratorio descriptiva. El universo está 
integrado por 1430 habitantes y por 56480 turistas en promedio arribaron a Boca 
de Cielo. La muestra es de 93 pobladores y 100 turistas. Los instrumentos que se 
utilizaron fueron cuestionarios y entrevistas los cuales fueron enfocados tantos 
para turistas como para autoridades. Se concluyó que la conciencia turística tiene 
un papel muy importante para formar un progreso sostenible dentro de los pueblos 
la cual se dedican en esta actividad eso puede marcar la diferencia.  
 
En el año (2008), Flores y Ishuiza, elaboraron su tesis titulada “Conciencia turística 
y su contribución al desarrollo del turismo en la provincia de san Martín”, realizado 
en la universidad nacional de San Martin, Moyobamba cuyo objetivo fue detallar y 
expresar que la conciencia turística contribuye al desarrollo del turismo en la 
provincia de san Martin.  La investigación es tipo de estudio deductivo-descriptivo, 
su muestra es de 383 encuentras realizadas a los aldeanos del pueblo, se 
determina en lo probabilístico se da un 0,4%. Se concluye que los aldeanos de la 
provincia de San Martin tienes una caracterización en tener una actitud muy 
particular en ser amables con los extranjeros lo cual influyen en la satisfacción del 
turista sin embargo conoce poco sobre los atractivos turísticos de su región y eso 
lleva a no ponerlas en valor. 
 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA  
 




Para la presente investigación definiremos 3 términos importantes, los cuales 
ayudaran a relacionar el tema de investigación. El primer término a utilizar es el de 
la Conciencia.  
Para Freud, (1994) la conciencia es una de las capacidades que tiene la persona 
al conocerse a el mismo y a su alrededor para tener la capacidad de saber qué es 
lo bueno y lo malo. Además para el autor Monge (2000), la conciencia está 
relacionada con todo aquello que el hombre conoce atreves de las experiencias 
adquiridas durante su existencia de la vida. Por lo tanto para ambos autores la 
conciencia está relacionada con diferenciar situaciones buenas y malas, las cuales 
se manifiestan atreves de las vivencias adquiridas. 
 
El segundo término a utilizar es el de turismo; es por ello que; Arrillaga (1962) 
define el turismo como aquella actividad en que las personas viajan por un tiempo 
determinado a menos de un año y por la cual dicha actividad se encuentra fuera 
del entorno habitual con un fin vacacional y de ocio, es decir el turismo es una 
actividad por la cual las personas se desplazan de su lugar natal a otro con un fin 
vacacional, todo ello se desarrolla dentro de un tiempo determinado y limitado.  
Así mismo, Boullon, 2006, coincide en que el turismo es un fenómeno por el cual 
las personas de desplazan de su lugar habitual hacia otro, todo ello motivado por 
un fin de lucro. Para ambos autores la definición de turismo está relacionada con 
el desplazamiento del lugar natal hacia otro con un fin de vacacional y todo ello 
con fines lucrativos.  
 
Y finalmente el último término a utilizar es el de la Conciencia Turística, el autor 
Clifor, (2004); define la conciencia turística como estrategias encaminadas a crear 
una actitud hacia la mejora y la conservación de elementos relacionados a la 
oferta turística. Así mismo Mieres; 2002 relaciona la conciencia turística con un 
estado mental que presupone la buena disposición de mejorar los servicios 
turísticos con los que cuenta un pueblo. Por lo tanto, ambos autores relacionan la 
conciencia turística con la mejora de los servicios turísticos y definen como un 




Así mismo para MINCETUR (2005), la conciencia turística está relacionada con la 
actividad turística, mediante la cual se podrá conocer sus implicancias, beneficios 
y el correcto manejo de ella. La Conciencia turística, es una parte importante para 
el desarrollo turístico, así como para contribuir con la mejora de la identidad 
nacional. 
Además según Noguera (2005), “el turismo es una industria regional, nacional y 
mundialmente, que se está proyectando con una conciencia clara y que precisa 
para que conozcamos nuestros valores artísticos, históricos y turísticos” 
En la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (2000) -citado por Flores 
Ramírez, Eduardo - conceptualizan por “conciencia, como el conocimiento que los 
nacionales de un país tienen respecto a la necesidad de contribuir al desarrollo del 
turismo con la finalidad de lograr mediante esta actividad el bienestar económico 
de la patria. Desde el punto de vista peruano, el tener Conciencia Turística es 
nada menos que mostrar una noción patriótica de no ser indigente a una actividad 
que sirve no solamente ganar riqueza sino que también con lleva en la tarea de 
hacer conocer los valores que el país posee, su acervo cultural su riqueza 
monumental, su historia, sus tradiciones, sus obras. Es decir para el autor la 
conciencia turística está relacionada al conocimiento que las personas adquieren 
con el objetivo de poder mejorar el desarrollo turístico en base a contribuir con el 
aspecto económico de una población. La conciencia turística no solo tiene que ver 
con el aspecto económico sino también implica conocer los valores con los que 
cuenta un país, valores como historia, creencia costumbres e ideologías que son 
parte importante de la identidad cultural.  
Otro autor como Arria (1991), en su libro Turismo y desarrollo conceptualiza a la 
conciencia turística como un conjunto de actitudes y comportamientos de los 
habitantes de un lugar turístico que humanizan la recepción del turista a través de 
la hospitalidad y comprensión” Es decir que si empezamos a concientizar a la 
población con el conocimiento y la información adecuada para que estos puedan 
expresarse y desarrollarse de una manera correcta frente a los turistas, estos 
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mismo sentirán un sentido de confianza, y creencia en si mismos.  Esta acciones 
que mejores serán nuestra mejor carta de presentación frente a la demás 
sociedad y a su vez frente a los turistas es por ello que es necesario que los 
pobladores empiecen por conocer lo suyo antes que conozcan las demás culturas, 
que ellos valoren sus creencias y costumbres y que no dejen que a lo largo de los 
años esta se pierda o incluso hasta se olvide porque de repente las demás 
generaciones solo migraran a otros lugares y olvidaran todo lo que un día hicieron 
sus antepasados.  
En dicho sentido Balbuena (2002), afirma que “la conciencia turística es un 
aspecto importante que no concierna solo la actividad turística como parte 
fundamental,  sino también que va ligada a la relación que esta pueda tener con 
las personas que se verán beneficiadas con dicha actividad así como también a 
las que ofrezcan dichos servicios turísticos.  
Finalmente, debemos entender como “Conciencia turística” una actitud la cual 
puede manifestarse de manera individual y/o colectiva, ella se puede dar frente al 
turista, al turismo y a las actividades que influyen de manera directa o indirecta 
sobre el turismo, así como también debe de manifestarse sin discriminación 
alguna, sin distinción de raza, género o de condiciones sociales.  
1.3.2 DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA TURÍSTICA 
Para arria (1991), en su libro de turismo y desarrollo sobre la conciencia turística 
explica que es un conjunto de actitudes y es el comportamiento de los habitantes 
de un municipio , para Mincetur el concepto de la conciencia turística es la 
identidad de la población con los fines y responsabilidades dentro de una activad 
turística mostrando así una actitud hacia los turistas a cambio la autora Clifor Sosa 
de la Cruz (2004) , el concepto de la conciencia turística influye en el conocimiento 
para un potencial turístico , sobre las actitudes y un compromisos éticos y morales 
para una bienvenida turista . 
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Dentro de la conceptualización de la conciencia turística se ven reflejados 3 
dimensiones importantes las cuales definiremos a continuación, empezaremos por 
la primera, la cual es la identidad. 
La identidad está establecido como fenómeno parcial dentro de una distinción 
personal la que lleva a un ser humano a interacciones con otras personas. La 
identidad mutua o personal también va distinguido a distintos grupos socio-
culturales en lo que compartimos características en común. 
Freud (1923), define la identidad como la existencia del individuo relacionado con 
las manifestaciones corporales que tiene las personas y que ello contribuye con la 
identificación para la formación del yo frente a la situaciones que se suciten.  
Posteriormente Hyman (1942), explica que la identidad es un conjunto de 
capacidades que posee el individuo; tales como emociones, impulsos y deseos. 
Todas esas características hacen que el individuo se sienta integrado así mismo y 
a ello se le denomina identidad. Es decir la identidad está relacionada con las 
capacidades, talentos y sueños de cada persona que atraviesa frente a las 
diferentes situaciones que se le presentan a diario y de tal manera frente a estas 
como los manifiesta, aunque algunas veces quizás no sean las correctas para 
otras personas. Dichas actitudes que tengan serán reflejadas en la persona con lo 
cual están manifestando su identidad ya que se sentirán identificados con sus 
acciones.  
De acuerdo Laing (1964), conceptualiza la identidad como “aquello por lo que uno 
siente que es él mismo; en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en 
aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado”. Es decir 
que la identidad son los rasgos, creencia, costumbres y características con la cual 
la persona se siente identificado ya sea en el presente o en un tiempo pasado. 
La segunda dimensión a utilizar es de las actitudes; referente a ello En un intento 
de sintetizar, Rodríguez (1989) define la actitud como una forma compuesta en 
creencias y cogniciones en una forma general que lleva a favor en una carga 
afectiva o llevarlo en contra de un objeto social.  Lo que refiere el autor es que la 
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actitud está ligada a los sentimientos de afecto los cuales puede ser positiva o 
negativo hacia una persona, los cuales se verán reflejadas mediante acciones.  
Así mismo, Según Katz (1984) afirma que la intensidad de la actitud está 
relacionada con el componente afectivo, todo esto se centra a la intensidad que la 
persona refleje su comportamiento frente a las situaciones. Así para dicho autor la 
actitud guarda una estrecha relación con la conducta que el individuo manifiesta 
frente a las diversas situaciones y que se presenta. 
En cambio Thomas y Znaniecki, (1918) la actitud tiene como proceso la formación 
individual en una tendencia a la acción. Es decir que nuestras actitudes se verán 
reflejadas mediante nuestras acciones. 
Para Newcomb (1959) explica que la actitud es una forma de decir que estas a 
favor en contra de algo.  En su conclusión se plantea que la persona tiene que 
mantener sus opiniones y actitudes es por eso que se tendrá que rechazar 
información que no les parezca a ellos y no estén relacionados con él.   
Y como tercer dimensión establecida es el conocimiento. Hessens (1997) , define 
el conocimiento relacionándolo con la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. 
Así mismo manifiesta que ya que el conocimiento se relaciona entre estos 2 
miembros q permanecen distantes uno a otro es decir que el dualismo de objeto y 
sujeto esta la esencia en el conocimiento.  
 
Muñoz y Riveola (2003) definen el conocimiento como una capacidad para poder 
resolver diversos problemas, en todo ambiente que se realicen, esta capacidad se 
aprende con los diferentes momentos que vive el ser humano. 
Alavi y Leidner (2003), conceptualiza el conocimiento como la información que el 
ser humano tiene en su subconsciente, la cual es personalizada y a su vez 
subjetiva, además está relacionado con las interpretaciones , elementos e ideas 
que pueden ser útiles, precisos o estructurales y a veces no lo pueden ser. Toda 
información se puede tomar como un conocimiento la cual es procesada en la 
persona lo que se puede dar en textos, comunicaciones escritas y orales entre 
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otros. Así mismo  Polanyi (1966) , citado por Takeuchi y Nonaka (1999) dan como 
concepto que el conocimiento está en un lenguaje formal ya que se da en 
experiencias personales que tiene cada persona y eso involucra a creencias en un 
factor intangible es decir en un opinión propia los valores de cada individuo . Por lo 
tanto el conocimiento también forma parte de un lenguaje gramatical, en 
expresiones matemáticas, manuales, etc.  Es así que los autores afirman que toda 
fortaleza de una empresa es poder manejar un conocimiento tácito después dado 
a un conocimiento explícito.  
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
1.4.1 Problema general 
 ¿Cómo es la conciencia turística en los pobladores del distrito de Huaros? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 ¿Cómo es la identidad social de los pobladores de huaros respecto a la conciencia 
turística? 
 ¿cómo es la actitud de los pobladores de huaros respecto a la conciencia 
turística? 
 ¿cómo es el conocimiento de los pobladores de huaros respecto a la conciencia 
turística? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO : 
 
Por tanto esta tesis de investigación se justifica, como una forma de  analizar la 
importancia que la conciencia turística tendrá para los pobladores y turistas, y su 
contribución al desarrollo sostenible del turismo en el distrito de Huaros para un 
desarrollo eficiente de la actividad turística, es necesaria la participación de  los  
pobladores,  ya  que  tienen  un  papel  muy  importante,  porque  son  las 
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actitudes de los mismos quienes van a sementar una imagen en las personas que 
nos  visitan.  
 
Por  este  motivo,   es  necesario  cambiar  de  actitudes  o comportamientos  
negativos  frente  a  los  visitantes,  a  los  mismos  pobladores  y hacia  nuestro  
entorno  natural  para  crear  una  buena  imagen  de  nuestro  pueblo, dicho sea 
de paso se contribuirá calidad de los servicios turísticos que engloba, la 
puntualidad, la responsabilidad, la amabilidad, el respeto hacia el turista, el cobro 
de precios justos, el mantener la localidad limpia y ordenada, conservar los 
recursos  naturales, el conocimiento  de  los  recursos  que  poseemos para 
brindar una información veraz y oportuna.  
 
La  conciencia  turística  es  fundamental  para  que  la  comunidad  se  desarrolle 
sosteniblemente y a su vez contribuya con el crecimiento del turismo en la región y  
por ende de Huaros. Por  eso  el  gran  reto  de  quienes  orientan  la  actividad  
turística  en  los  niveles nacional,  regional  y  local  debe  ser,  prepararse  para  
que  éste  genere  muchos beneficios  para  la  comunidad  residente  del  lugar  y  




1.6.1 Objetivo general 
 Analizar la conciencia turística en los pobladores del distrito de Huaros  
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 Determinar la identidad social de los pobladores de huaros respecto a la 
conciencia turística  
 Identificar las actitudes de los pobladores de huaros respecto a la conciencia 
turística  





2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de tipo básica de diseño análisis de caso con un 
enfoque cualitativo y no experimental. Hernández (2014) Define que la 
investigación no experimental se realiza sin la manipulación de variables es decir 
que son estudios que no podemos variar en una forma intencional las variables 
independientes y ver su efecto en otra variable. En una investigación no 
experimental es como observar fenómenos tal como se dan en su total naturalidad 
para un contexto y luego analizarlos. 
 
2.2. Variables, Operacionalización: 





DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
CONCIENCIA 
TURISTICA 
La conciencia turística 
es considerada como 
el resultado del 
entendimiento real de 
la actividad turística; 
comprensión de la 
actividad; conocer 
cuáles son sus 
implicancias, 
beneficios y el 
correcto manejo de 
ella. La Conciencia 
turística, es tan 
importante para el 
desarrollo turístico 
como para el 









1. ¿Qué siente usted por haber nacido en 
huaros. por qué? 
2. ¿Qué opina usted sobre los atractivos 
turísticos de huaros? 
CARÁCTER 
SOCIAL 
3. ¿Qué opinión le merece las personas 
visitan el distrito de huaros? 
4. ¿Como se comporta usted con las 
personas que visitan el distrito de 
huaros?  
 








5. ¿Cuál cree usted que debe ser la forma 
de tratar al turista que visita huaros?  
6. ¿Cómo es el trato de los pobladores de 




HACIA EL TURISTA 
 
7. ¿Si un turista solicita ayuda. 
Usualmente, ¿cuál es el accionar del 










8. ¿Cuáles son  los principales recursos 
naturales del distritos de huaros. Qué 
opina de ellos?  
9. ¿De qué manera conservan sus 
recursos naturales los pobladores de 
huaros?   
10. ¿Qué tradiciones culturales ancestrales 









11. ¿Qué haría usted si ve un poblador 
atentando con un recurso turístico del 
distrito de huaros?  
CONCIENCIA DEL 
POBLADOR 
12. ¿De qué manera usted ayuda a 
proteger los recursos turísticos del 
distrito de huaros?  
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1 Población:  
 
El distrito de huaros es un  pueblo de muy difícil acceso ya que no se encuentra 
con pista de asfalto , el pueblo tiene como características que es un lugar 
paisajístico con un clima totalmente frio por la altura que llega 3.583 m cuenta con 
atractivos turísticos , patrimonios culturales , recursos naturales es una zona 
totalmente compuesta de niños , personas adultas y de 3 edad de otra manera los 
jóvenes se trasladan a la capital por la escasez de trabajo y no encontrar recursos 
económicos en el lugar ya que se dedican a la  agricultura y ganadería por eso se 





En la muestra tendremos que realizar entrevistas que serán realizadas a los 
pobladores de huaros ya que se encuentran a la expectativa del desarrollo del 
pueblo y del turismo y que de una manera tienen conocimientos de la realidad 
actual del distrito lo que nos ayudara de tener una información más directa.   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica que usaremos es la entrevista, el instrumento que utilizara es la guía de 
entrevista la cual ha sido construida por nosotros basándonos en el marco teórico 
y con ayudas de expertos. Con respecto a la valides realizamos una valides de 
contenido mediante el juicio de expertos los cuales validaron nuestro instrumento. 
 
Con respecto a nuestra confiabilidad utilizamos la estrategia de la revisión ítems 
por ítems y lo hicimos con ayuda con un experto especialista que nos ayudó a 
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revisar de manera exhaustiva nuestro instrumento lo cual le dio una buena 
confiabilidad. Así mismo otra estrategia que utilizamos fue el análisis de preguntas 
insitu las cuales nos dimos cuenta de algunas falencias a la hora de encuestar 
durante el trabajo de campo, por lo que tuvimos modificar algunos ítems.  
2.7. Validez y confiabilidad del instrumento  
Para la validez en relación del instrumento, se dio a juicios de expertos como: 
magister, profesores o doctorados que están laborando actualmente en la 
Universidad César Vallejo que están acreditados en su conocimiento en las 
variables de investigación con sus sugerencias se mejoró el instrumento  
Respecto a ello Hernández, Fernández y Baptista, (2006) nos dicen que “la validez 
es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variables que se busca 
medir”. En el presente cuadro se conocen: 
01 HUAMANI PALIZA , FRANK 
02 TOVAR ZACARIAS , CARLOS 
03 GABRIEL CAMPOS , EDWIN 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis a utilizar es guion de entrevista de otro modo es guion de 
observación y guion de fuentes escrita la cual se realizó en un trabajo a si se 
categorizara, sistematizar los resultados y seguidamente completar las 
definiciones de la información  
El método de análisis que realizaremos el análisis de discurso  Hernández (2015) 
De acuerdo a los enfoques cualitativos y cuantitativos de una investigación, 
podemos decir que se han logrado diferente significados, es decir que los de 
enfoque cualitativo adquieren un nivel mayor en su marco gnoseología, de esta 




2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto de investigación se respetara todos los autores que pueda 
recolectar información para en su variedad de resultados y respetar en toda la 
convicción política, en la moral y religión , respecto a la biodiversidad y medio 
ambiente , en la responsabilidad social en la políticas y aspectos éticos , etc. 




























VIII. RESULTADOS   
Respecto a los datos recolectados hacia los pobladores de huaros puedo concluir 
que si hay conciencia turística ya que cumplen con identidad  de su cultura y su 
formación en el crecimiento en el turismo y el distrito de huaros ya que tratan de 
planificar en ser un destino con más visitantes en lima trayendo demanda hacia su 
destino , con las actitudes de los pobladores podemos concluir que son realmente 
amables con valores positivos y eso lleva a que pueden tener contacto con 
cualquier persona o visitante , de acuerdo al conocimiento de sus atractivos  
turísticos ellos como residen ahí conocen sus atractivo y recursos naturales  eso 
ase q cualquier referencia que el turista requiera ellos podrán dársela y llegar a su 
destino . 
Apreciamos que la identidad social de los pobladores del distritos de Huaros 
tienen una elevada identidad social de su territorio, básicamente por sus atractivos 
naturales, su patrimonio cultural y sus costumbres y tradiciones, todo ello ha 
generado que los pobladores de Huaros tengan su identidad social muy 
desarrollada. 
 Con respecto al sentimiento que le genera haber nacido en Huaros, apreciamos 
que sienten un orgullo y alegría, tal como lo manifiesta nuestro entrevistado N° 1 
“Se siente una alegría y orgulloso de habitar aquí por estar rodeado de naturaleza 
y un pueblo tranquilo con gente trabajadora y mis vecinos con humildad”, podemos 
observar también que en el entrevistado N°2 también siente un orgullo en haber 
nacido en huaros ya que de una manera se encuentra personas humildes , muy 
amigables y respetuosas  como también de otra parte en el entrevistado N°3 tiene 
otro tipo de respuesta es que haber nacido en huaros es un gran privilegio porque 
es rica en historia por ahí una mejora continua a nuestro pueblo y saber de su 
cultura es gratificantes en cambio en el entrevistado N°5 en huaros es una 
comunidad de pocos pobladores el siente que se encuentra en tranquilidad y con 
su naturaleza siente alivio y paz aunque en el entrevistado N°10 tienen una 
opinión diferente por verlo en otro aspecto en el crecimiento del distrito  ya que la 
entidad pública “ municipalidad de Huaros “ ase que haiga más demanda en el 
sector del turismo y crezca en la parte monetaria pero en el entrevistado N° 8 tiene 
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una respuesta más negativa ya que siente más incómodo por que no ve el 
crecimiento del pueblo ya que colocan el mismo alcalde ase años . 
En conclusión podemos decir que los pobladores de huaros se sienten orgullos y 
con satisfacción de haber nacido aquí son opiniones en general las cuales se 
encuentran con una sola persona en forma negativa en desconformidad ya que el 
alcalde tiene tiempo y no encuentra una mejora en la comunidad 
 
Apreciamos que las actitudes de los pobladores del distrito de huaros son 
elevadas hacia los visitantes es decir que son muy empáticos, cordiales 
demostrando básicamente que pueden tener un tipo de servicio básico para el 
contacto directo hacia los turistas.  
Con los comentarios de los pobladores en el entrevistado Nª1 “la forma que 
debemos de tener es con respeto y hacerles sentir bien para que regresen” en 
cambio con el entrevistado Nº2 la forma que debemos de tener es con respeto y 
hacerles sentir bien para que regresen con respecto al entrevistado Nº5 dice 
“Bueno en realidad nosotros somos personas que respetamos a los visitantes y mi 
forma de tratarlos es lo más cordial para que se sientan bien con nosotros. Por 
otro lado el entrevistado Nª8 es tener una buena actitud con ellos y de una forma 
con respeto para que sientan cómodos con nosotros 
En conclusión los pobladores tienen una forma de tratar a los turistas muy 
amablemente y que se sientan cómodos en el lugar donde se encuentran así ellos 
podrán regresar y recomendar el pueblo de huaros teniendo así una mayor 
demanda. 
Apreciamos que el conocimiento de los pobladores de huaros es elevadamente 
alta porque son residentes del lugar conocen sus fiestas patronales, patrimonios, 
atractivos culturas y recursos naturales eso hace tengan un gran conocimiento, 
todo ellos ha generado que los pobladores tengan conocimientos del potencial 
turístico,   
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De acuerdo a los pobladores algunos tienen conocimiento de sus principales 
recursos naturales como en el entrevistado Nº1 Solo tenemos en conocimiento de 
que tenemos una catarata y no es muy visitada por que es difícil de ingresar en 
cambio el entrevistado Nº2 Tenemos Laguna muy impresionantes Y la plaza de 
armas que son los que más resaltan. Son hermosos y bellos llaman mucho la 
atención  a los turistas que llegan de otra manera el entrevistado Nº10 nos dice 
Unas de las más importantes que vienen  a visitar el turista es la catarata de 
huaros que es difícil de subir y unos se regresan por el acceso tan complicado.   
En conclusión los pobladores de huaros  su atractivo natural más conocido por los 
pobladores es la catarata de huaros de difícil acceso por su altitud y el camino 






















IX. DISCUSIÓN  
El distrito de huaros alcanza 3,583 ms en tiempos pasados fue un propicio 
escenario para el desarrollo de la cultura , economía  y para la población , en una 
preferencia adicional tiene un valle importante para los investigadores de sus 
innumerables restos en arqueología que están en el periodo horizonte temprano y 
principios de esta era  , las culturas son huischco y aynas que se formaron en el 
pueblo de huaros por sus tradiciones y costumbres , en este aspecto huaros tiene 
un riqueza tradicional en donde cuenta también con paisajes y atractivos 
arqueológicos también como huacas que causa un simbolización con su 
cosmovisión , de otra manera también cuentan con festividades tradicionales y 
patronales  que cuenta con danzas y vestimentas de tradición del pueblo ( 
herranza , cosecha , fiesta de las cruces , etc.)   
La totalidad de pobladores del distrito de huaros muestran una alta identidad 
social, consideran de suma importancia y gran valor su cultura, su territorio, lo 
maravilloso que la naturaleza brindo a su territorio, estar rodeados por naturaleza 
y lo que la mano del hombre deja a su paso como es restos arqueológicos y 
muchos otros rasgos que los hacen sentir a ellos orgullosos de lo que son, 
además que ellos pueden inculcar en sus hijos toda su cultura. De esta manera el 
concepto de Laing (1964), sobre la identidad como podemos observar en huaros 
cuenta con una identidad alta así en su definición del autor existen aún rasgos 
creencias, costumbre y características con los cual los pobladores se siente 
identificados en su tradición aún tienen sus fiestas patronales, folclore, agricultura, 
etc. Es decir que la población de huaros tiene como identidad cultural todo lo que 
reflejan en ellos como las culturas que permanecen en ese lugar forman parte de 
su identidad en sus rasgos y forma de vida como la agricultura donde se realiza un 
cultivo solo generado por la altura y la tierra podemos resaltar que huaros no solo 
se diferencia en el tema cultural si no en su formalización como pueblo la 
característica de cada poblador hace que la unidad comunal sea más diferenciada 




De las entrevistas realizadas, los pobladores muestran una actitud positiva, 
armoniosa y muy calidad hacia los turistas que llegan a visitar Huaros, también 
son personas muy empáticas y entienden que así como ellos que visitan un lugar 
hermoso, diferente, lleno de diversidad cultural también es un lugar desconocido a 
lo que ellos conocen por eso su ayuda en algún momento dado es muy esencial 
para el crecimiento del huaros como del ellos mismos. Es así como también lo 
plasma Thomas y Znaniecki, (1918) según los pobladores y los resultados 
recolectados podemos decir que el autor como definición hacia la actitud es un 
proceso de información individual que se reflejan mediante nuestras acciones, los 
pobladores de huaros tiene un carácter totalmente neutral lo que refleja en la 
manera de cómo tratar a los visitantes. De otra manera lo que se puede resaltar 
del huaros es la ayuda mutua entre el poblador y sus identidades públicas” 
municipalidad “, ellos informan a los pobladores a través de reuniones que deben 
tratar al turista o visitante de una manera cordial y con respeto eso que sientan 
confort en momento de visitar el distrito, las actitudes de la personas deben ser 
totalmente formadas de buenas intenciones y reflejadas mediante nuestras 
acciones.    
En la última categoría podemos observar que el conocimiento de los pobladores 
acerca del turismo es muy alto, además que se informan saben que su cultura, el 
aprendizaje continuo, historia, tradiciones, costumbres, todo lo que lo rodea, y 
sobre todo la actitud que muestren frente a los turistas será un valor agregado que 
contribuirá al crecimiento de huaros. Es así como Hessens (1997),  de acuerdo  al 
autor el conocimiento se basa en entre el sujeto y objeto  comparando con mis 
resultando los pobladores de huaros tienen conocimiento de sus potencias 
turísticas como recursos naturales, patrimonios culturales , atractivos turísticos , 
nos reflejan que los pobladores como residen en el distrito de huaros tienen mayor 
información de cómo llegar a sus destinos lo cual hace que son buenos guías 
turísticos teniendo información del lugar y de cómo llegar eso facilitaría a los 
turísticas en el recorrido en el distrito de huaros. De otra manera de acuerdo a los 
pobladores una manera formal de cómo obtener información es a través de la 
ayuda de la municipalidad que cuenta con el área de turismo y que deberían de 
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tener capacitaciones para contar con más información directa estudios con 
profesionales e investigadores podrán tener conclusiones no tan derivadas si no 
concretas cubriendo dudas a los visitantes o turistas. 
De otra manera Grandez (2007) tiene como dificultad que el  tipo de investigación 
es  cuantitativo y la variable de conciencia turística es de información directa y 
realizando un proyecto con 2 variables se pierde el foco de atención , con solo 
poder medir una variable la independiente como la conciencia turística no se 
realiza una información conclusa por encuestas solo se realiza opiniones o 
respuestas muy vacías , de otra manera en el centro histórico de lima es tiene una 
de las mayores demandas de turistas en lima y eso conlleva que las opiniones de 
ellos serían más concretas en a ser un tipo de estudio cuantitativa y a través de 
entrevistas , en comparación el destino de mi investigación de huaros y el centro 
de lima tiene como diferencia que huaros es una lugar con mínima demanda en 
turismo y eso lleva que la investigación seria más profunda , es un lugar en 
apogeo en crecimiento del pueblo y turismo teniendo como recursos naturales , 
patrimonio culturales y atractivos turísticos , etc.  En cambio centro de Lima ya los 
espectadores “turista” ya tienen información al alcance encontrándolos en 
difusiones en cualquier vía sea web o en comerciales de promoción con esto lleva 
que no sea un lugar con atracción hacia un turista , de este modo Grandez nos 
comenta que los pobladores de lima tienen como carencia aun la responsabilidad  
y conciencia en sus legados históricos culturales y nos da a concluir que los 
actores públicos como privados deben de tener conciencia turística a los 
pobladores y tener más importancia a los potencialidades turísticas de lima . 
Podemos observar que Pasache (2012) tiene como dificultad en su proyecto de  
investigación tipo cuantitativa ,  que está basada en un cuestionario  ya que la 
variable de conciencia turística no se puede medir es de información directa  , el 
autor  afirma en su proyecto de investigación que el conocimiento del poblador en 
su legado de cultura  y su potencial turístico , puede  tener una estrategia hacia un  
valor agregado generalizando aun destino turístico , es decir tener una 
diferenciación  en otros lugares turísticos de similares condiciones , otra vacío del 
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proyecto de investigación es que el destino de Huaral no es comparado como el 
de huaros un lugar totalmente de diferencia de clima variado  en cambio en Huaral 
tiene un clima totalmente cálido eso conlleva que el investigador tenga más 
acceso a los lugares turísticos y sea más estudiado a diferencia de huaros sin 
ninguna difusión en sus atractivos es decir que el distrito de huaros no tenga un 
acceso restringido al investigador.       
Dentro del trabajo de investigación podemos decir que es el primer proyecto de 
tipo cualitativo en el distrito de huaros con la variable de conciencia turística, lo 
que causa que se podrá reconocer cuales son los problemas que tiene el poblador 
hacia el contacto de un visitante por eso se realiza entrevista hacia los pobladores 
y así poder medir su nivel de identidad, conocimiento   y actitudes. Se encuentran 
con diferencias las cuales los cualitativos tienen como registros narrativos de 
fenómenos que es a través de técnicas de audiencia u observación de los 
participantes y no estar sujeto una estructura, es decir el tipo de investigación 
cualitativa es identificar su naturaleza profunda de sus realidades las estructuras 
dinámicas de las personas en cambio el tipo cuantitativo determina una fuerza de 
agrupación o la correlación de variables 
Objetivando los resultados de la población a través de una muestra y obteniendo 
resultados no tan directas si no suposiciones que tal vez no lleven a un resultado 
determinado con vacíos sin tener profundidad en la investigación.       
En el presente proyecto no se pudo realizar un estudio mixto, ya que los estudios 
mixtos se recomiendan en no poder reemplazar una investigación cuantitativo a la 
cualitativa si no contar con las fortalezas de ambos he dar una indagación 
combinándolas y así tratar de disminuir la debilidades potenciales. Una limitación 
que se encuentra en huaros son fenómenos atmosféricos he hicieron que las 
autoridades no accedieran a dar entrevistas también una dificultad es el difícil 
acceso hacia el distrito por que no cuenta con una pista totalmente realizada si no 
está hecha los caminos con el mismo tránsito de los autos.   
Con el presente proyecto de investigación es una aporte la cual al distrito de 
huaros ayudara a saber cuáles son las dificultades o problemas que encuentran 
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en su localidad de una forma más específica y puedan tener una mayor conciencia  
en cómo fortalecer la comunidad y que el presente estudio ayudara que se 
realicen más investigaciones sobre el distrito de huaros  como diagnósticos tal vez 
ensayos o monografías pero referente al tema planteado o tal vez en estudios en 























La conciencia turística ayuda a contribuir con el desarrollo del distrito de huaros 
por que tiene como base fundamental en el desarrollo sostenibles y en la 
responsabilidad,  en las actitudes y comportamientos positivos para el turista, de 
otra manera es tratar de recuperar valores culturales y naturales, de una manera 
los visitantes se podrán llevar una impresión y tendrán como regresar eso llevara  
que tal vez recomienden a sus amigos o personas más cercanas y fomentar una 
mayor demanda de turistas. 
Podemos decir que los pobladores de huaros tienen identidad por que se 
caracterizan en sus tradiciones y costumbres, que aún perduran en el día las 
personas que habitan en huaros tiene como características únicas, y la identidad 
también se encarga de forjar y dirigir a la comunidad tal vez definiendo las 
necesidades, las acciones, prioridades o rasgos lo que se distinguen y identifiquen 
de cada uno.  
De una forma de partir en la difusión de valores y conocimientos se genera las 
actitudes que se manifiestan en una mayor comprensión en sus implicancias y en 
el turismo, y de la valoración de una adecuada administración del patrimonio 
turístico , los pobladores de huaros tienen diferentes actitudes y de 
comportamiento en la situación más adecuada  respeto a los pobladores ellos 
tratan de una manera amical a los turistas con respeto y confiabilidad eso hace q 
tengan su forma de actuar determinadamente correcta . 
En el pobladores de huaros podemos concluir con la información recolectada que 
si se encuentran con conocimiento de sus potencialidades turísticas ya que han 
habitado en el lugar y de una manera conocen su historia de cómo se formó y 
como el día de hoy conservan sus costumbre y tradiciones eso hace que ahiga   
turismo y sea una actividad en el distrito de huaros ya que de una manera tratan 
de fomentar una mayor demanda eso traería más empleos y se transformarían en 






De la manera de cómo podemos ayudar al mejoramiento a la población de huaros 
es tener una mayor conciencia turística a través de un plan estratégico en la 
sensibilidad turística para la población en temas de videos de promoción, un 
material en educación para los turistas y con exposiciones con fotografías.  
En el distrito de huaros debe de crearse o diseñar un manual de conciencia 
turística y de que una manera emplearlo en la municipalidad de huaros he 
insertarlo en las escuelas  
Crear campañas publicitarias de conciencia social y así podemos ayudar a las 
pobladores de cómo mantener una buena actitud hacia los visitantes o turistas  
Establecer una conexión entre universidades nacionales como privadas en lima 
con las facultades de administración en turismos y hotelería, ejecutando 
campañas en concientización y sensibilización turística para se practique el 
dialogo del turística  
Una forma de cómo concientizar una mayor conciencia turística en unir los 
diferentes sectores de nuestra sociedad como la municipalidad, gobiernos 
nacionales y organismos no gubernamentales y el sector académico y de esta 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: NIVEL DE LA CONCIENCIA TURISTICA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUAROS






 ¿Cómo es la 
conciencia turística en 
los pobladores del 
distrito de Huaros? 
  
 Analizar la 
conciencia turística 
en la pobladores del 






relacionada con la 
actividad turística, 
mediante la cual 
se podrá conocer 
sus implicancias, 
beneficios y el 
correcto manejo 
de ella. La 
Conciencia 
turística, es una 
parte importante 
para el desarrollo 
turístico, así como 
para contribuir con 





conciencia turística  
 Identidad  
social  





turístico   
La presente investigación 
es de tipo básica de 
diseño análisis de caso 
con un enfoque 
cualitativo y no 
experimental. Hernández 
(2014) Define que la 
investigación no 
experimental se realiza 
sin la manipulación de 
variables es decir que 
son estudios que no 
podemos variar en una 
forma intencional las 
variables independientes 
y ver su efecto en otra 
variable. En una 
investigación no 
experimental es como 
observar fenómenos tal 
como se dan en su total 
naturalidad para un 
contexto y luego 
analizarlos. 
 
La técnica q 
usaremos es la 
entrevista definir 
con autor así 
mismo el 
instrumento que 
utilizara es la 
guía de 
entrevista la 




el marco teórico 
y con ayudas de 
expertos. Con 















1.- ¿Cómo es la 
identidad social de los 
pobladores de huaros 
respecto a la 
conciencia turística? 
 2.- ¿cómo es la actitud 
de los pobladores de 
huaros respecto a la 
conciencia turística? 
 3.- ¿cómo es el 
conocimiento de los 
pobladores de huaros 
respecto a la 
conciencia turística? 
 
 1.- Determinar la 
identidad social de 
los pobladores de 
huaros respecto a la 
conciencia turística  
 2.- Identificar las 
actitudes de los 
pobladores de 
huaros respecto a la 
conciencia turística  
 3.- Identificar el 
conocimiento de los 
pobladores de 
huaros respecto a la 























el resultado del 
entendimiento real 
de la actividad 
turística; 
comprensión de la 
actividad; conocer 
cuáles son sus 
implicancias, 
beneficios y el 
correcto manejo de 
ella. La Conciencia 
turística, es tan 
importante para el 
desarrollo turístico 
como para el 










1. ¿Qué siente usted por 
haber nacido en huaros. por 
qué? 
2. ¿Qué opina usted sobre los 




3. ¿Qué opinión le merece las 
personas visitan el distrito de 
huaros? 
4. ¿Como se comporta usted 
con las personas que visitan 
el distrito de huaros?  
 








5. ¿Cuál cree usted que debe 
ser la forma de tratar al 
turista que visita huaros?  
6. ¿Cómo es el trato de los 
pobladores de huaros hacia 






7. ¿Si un turista solicita ayuda. 
Usualmente, ¿cuál es el 










8. ¿Cuáles son  los principales 
recursos naturales del 
distritos de huaros. Qué 
opina de ellos?  
9. ¿De qué manera conservan 
sus recursos naturales los 
pobladores de huaros?   
10. ¿Qué tradiciones culturales 
ancestrales se conserva en el 









11. ¿Qué haría usted si ve un 
poblador atentando con un 
recurso turístico del distrito 
de huaros?  
CONCIENCIA 
DEL POBLADOR 
12. ¿De qué manera usted ayuda 
a proteger los recursos 















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01  
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores de huaros  
Informante: 
Daniel paredes  
 
Contextualización:  
La entrevista fue en su casa  
 
Observaciones: 
La llegada de sus hijos a su casa  
Transcripción: 
PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Se siente una alegría y orgulloso de habitar aquí por estar rodeado de naturaleza y un pueblo 
tranquilo con gente trabajadora y mis vecinos con humildad.  
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Tenía conocimiento de que tenemos 2 culturas aquí y que lo cuidamos pero más conocimiento no 
tenemos y la catarata de huaros es difícil de ingresar por la lluvias y difícil la subida  
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Las personas que visitan nuestro pueblo para ver nuestra cultura y naturaleza ya que parte de la 
municipalidad nos ordena para tener una mayor limpieza aquí y vengan nuestros visitante son 
agradables. 
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
yo me comporto bien son un saludo y respeto  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
la forma que debemos de tener es con respeto y hacerles sentir bien para que regresen  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
La municipalidad nos comunica que todos las personas que vienen a visitarnos ai que saludar.  Un 
ejemplo es buenos días  o buenas noches depende el tiempo.  
 PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Tenemos reuniones con los encargados de la municipalidad para poder ayudar a los turistas y si 
encuentran con dudas ayudarlos y si están perdidos o no saben dónde se encuentran guiarlos 
para su destino.  
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Solo tenemos en conocimiento de que tenemos una catarata y no es muy visitada por que es 
difícil de ingresar  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Nosotros nos encargarnos de la limpieza solo por orden de la municipalidad ellos nos dan los 
lugares   
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
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Describirlo?   
Tenemos fiestas por tradición San Pedro de Huacos, 29 de junio y Patrón Santiago Apóstol, 25 de 
julio ,Señor de los Milagros ,8 de Octubre y la limpia acequia del canal de Milpo y las cruz de HUISHCO 
/ JINCHE, el tercer lunes de Noviembre son fiesta q se celebra aquí en el distrito de huaros  
PREGUNTA 11: ¿Que haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
En el pueblo no tenemos policías ni serenazgo si encontramos que es tan distribuyendo lo damos 
un aviso y procedemos a que ya no visite el lugar  
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Los recursos naturales de huaros se cuidan  por parte de la municipalidad nosotros asemos el 
trabajo de mantenerlo y cuidarlo  
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  






















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 









PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Me siento orgulloso de ser parte de este pueblo de gente cálida, amigable y respetuosa 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
En huaros se cuenta con muchos  recursos  atractivos pero que muchas veces no son muy 
reconocidos 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Son pocos las personas que nos visitan al no conocer tanto huaros, es necesario mayor difusión 
creando paginas en la web cosa que así la gente sepa mas de este lugar y nos lleguen a visitar 
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
De la manera más alegre carismático y  atento  ya que de ellos también se genera un bien tal para 
el pueblo y un crecimiento continuo 
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
A los turistas se les trata de la mejor forma siendo respetuosos, amigables y brindándoles 
información acerca de los lugares turísticos que pueden conocer en nuestro pueblo de huaros. 
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Algunos pobladores al no conocer y no saber del turismo y el bien que trae, no tratan bien a los 
turistas, por ejemplo, si ellos preguntan algo, dicen desconocer o solo miran y pasan. 
 
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Algunos ayudan y otros por desconocimiento solo miran y los dejan de lado. 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Tenemos Laguna muy impresionantes Y la plaza de armas que son los que más  resaltan. Son 
hermosos y bellos llaman mucho la atención  a los turistas que llegan. 
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Realizando campañas de limpieza, incentivando el constante sentido de conservación y cuidado 
de los recursos naturales. 
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo? 
El patrono de huaros, san Pedro se hace fiesta donde se convive en armonía, alegría y unión de 
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las personas del lugar y visitantes. 
  PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del 
distrito de huaros?  
Lo detengo y lo llevo ante las autoridades  
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Ayudando con la limpieza y nadie cometa un delito hacia nuestro patrimonio  
 
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 









PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
El ser nacido en huaros es un gran privilegio, porque cada uno es parte de la historia, el 
crecimiento y mejora continua de nuestro pueblo, así también saber su cultura es muy 
gratificante. 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Los atractivos de huaros son muy hermosos, y así también enriquecen nuestra cultura a la vez 
genera la atención de los turistas que llegan aquí a visitar y conocer más de nuestro pueblo. 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
En huaros llegan turistas si bien es cierto queremos turistas también quisiéramos personas que 
contribuyeran al crecimiento del mismo, de tal manera seria una mejora mutua 
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
A los visitantes de huaros se les trata bien, porque son personas que quieren conocer lo nuestro. 
Nuestro día a día nuestra cultura, historia y todos queremos que nos conozcan y que sepan que 
estamos orgullosos de lo que somos. 
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
A los turistas se le debe tratar de manera amigable, cordial y con respeto 
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Un trato cordial, por ejemplo, cuando piden una dirección o referencia se les da ya que se 
entiende que no son del sitio así que se les ayuda de esa manera 
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Se les trata bien y se le ayuda en lo que es posible 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
En huaros se encuentra, su plaza, lagunas y restos arqueológicos, en mi opinión están llenos de 
historia y nos llenan de orgullo 
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?  
Se realiza limpieza mensual, así también hay anuncios de conservar Y proteger los recursos  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Se conmemora al señor san Pedro patrono de HUAROS. 
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PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Indicarle de la manera mas delicada posible que se debe cuidar los recursos mas no deteriorarlos. 
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Sin ensuciar, es la manera más directa en que se puede ayudar y en la que ayudo. 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  


























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores de huaros  
Informante: 
Juan García  
Contextualización:  





PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Una gran alegría de ser parte de este pueblo de gente cálida , amigable y respetuosa 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
En huaros se cuenta con recursos que la atractivos pero que muchas veces no son muy 
reconocidos. 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Son pocos las personas que nos visitan al no conocer tanto huaros, es necesario mayor difusión. 
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
De la manera más atenta posible ya que de ellos también se genera un bienestar para el pueblo y 
un crecimiento continuo 
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
A los turistas como a todas las personas se les debe tratar de forma respetuosa, amigable y 
calurosa 
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Algunos pobladores al no conocer y no saber del turismo y el bien que trae, no tratan bien a los 
turistas, por ejemplo, si ellos preguntan algo, dicen desconocer o solo miran y pasan. 
 
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Algunos ayudan y otros por desconocimiento solo miran y los dejan de lado. 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Tenemos Laguna muy impresionantes Y la plaza de armas que son los que mas resaltan. Son 
hermosos y bellos llaman mucho a los turistas que llegan. 
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Realizando campañas de limpieza, incentivando el constante sentido de conservación y cuidado 
de los recursos 
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
El patrono de huaros, san Pedro se hace fiesta donde se convive en armonía, alegría y unión de 
las personas del lugar y visitantes. 
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PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Hablar con él, ya que no es posible que destruya recursos tan importantes para el pueblo como 
para los pobladores 
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Inculcando a mis hijos que no se debe destruir los recursos ni deteriorarlos. 
 
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 









PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Si me siento orgulloso de haber nacido en un lugar como huaros por su tranquilidad y su 
naturaleza  
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Tengo poco conocimiento de los atractivos o lugares de huaros pero la municipalidad nos ayuda a 
saber mas con ayuda de reuniones   
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
son personas amables y que vienen a conocer nuestro lugar ya que estamos lejos pero se toman 
la molestia de llegar aquí y conocernos   
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
Yo me comporto de una manera amable y saludándolos por que eso asen que vendrán de nuevo 
según la capacitación de cómo tratar al turista de parte de la municipalidad  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
Bueno en realidad nosotros somos personas que respetamos a los visitantes y mi forma  de 
tratarlos es lo más cordial para que se sientan bien con nosotros.  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Nuestra forma de tratar a los pobladores es realmente cordial  
Ejemplo: Saludándolo buenos días  o buenas noches y si preguntan dónde queda aquel lugar 
ayudarlo  
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Bueno ayudar a los visitantes en huaros en guiarlos y si no tenemos conocimiento o no sabemos 
lo mandamos a la municipalidad que tienen más conocimiento    
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Solo tengo conocimiento de la catarata de huaros  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Nosotros en la población de huaros tratamos de tener lo todo en buen estado y en buena 
condición para que cuando el visitante lo vea en buen estado  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
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Es el Señor de los Milagros ,8 de Octubre ylimpia acequia del canal de Milpo y las cruz de 
HUISHCO / JINCHE, el tercer lunes de Noviembre 
 
PREGUNTA 11: ¿Que haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Bueno llevarlos a las autoridades y dejarlos al resguardo de ellos  
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
En la comunidad tenemos un altavoz q tiene la municipalidad y si sucediera cualquier tipo de 
atentado estamos en comunicación para actuar en el momento 
 
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  






















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores de huaros  
Informante: 
 Jose calderón 
Contextualización:  





PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Orgulloso y feliz ya q me encuentro rodeado de naturaleza y amistades de años  
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Bueno tenemos variedad entre patrimonio y recursos naturales  la plaza catarata de huaros , 
nuestras culturas aynas  
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Personas que son respetuosas y quieres conocer nuestra forma de vida  
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
Me comporto de buena manera sin poder incomodarlos y saludándolos  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
La forma de tratar al turista y que regrese es sentirlo cómodos en nuestro lugar  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Es saludarlos en todo momento para q se sientan bien es una forma de asarle saber que tenemos 
valores  
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Lo ayudo o nuestra comunidad le ayuda si no llevarlo a una persona que esta mas experimentada 
en el lugar  
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Nuestro primordial recurso es nuestra catarata de huaros  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Bueno tratamos de consérvalos con una directiva y formar grupos en el cuidado de ella  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Tenemos San Pedro de Huacos, 29 de junio Patrón Santiago Apóstol, 25 de julio 
 
PREGUNTA 11: ¿Que haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
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de huaros?  
Le diría que no cometa esas cosas si no les diría a las autoridad  
PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Bueno orientando a los hijos ,vecinos  y visitantes que no deben malograr y cuidar lo nuestro para 







Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  






















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores de huaros  
Informante: 
Julia bravo  
Contextualización:  





PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Me siento bien por nacer aquí  
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Tenemos 2 atractivos que es el  Huishco y Aynas 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Personas que vienen a conocer nuestro lugar de origen y nuestra forma de vivir , nuestros lugares 
culturales  
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
Mi forma de ser es de una manera amable y con alegría ya que vienen a ver  lo nuestro. 
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
Nuestra manera de ser cordial  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Saludándolos  
Ejemplo :Buenos días y buenas noches ,  como le va ,  cuídense etc .  
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Ayudarlo a su destino si no mandarlo a la municipalidad que tienen más conocimiento en nuestro 
lugares 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Solo es la catarata de huaros  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
La forma es la limpieza de los lugares  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Están son San Pedro de huacos, 29 de junio  y limpia acequia del canal de Milpo y las cruz de 
huishco / jinche, el tercer lunes de noviembre 
PREGUNTA 11: ¿Que haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Llevarlo con las autoridades  




Teniendo una organización adecuada podemos ver si están dañando nuestro pueblo y dar aviso  
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  



























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 









PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Me siento un poco incomodo porque hace años no le he visto creer a la comunidad ya que 
siempre es el mismo alcalde 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
Los únicos atractivos en conocimientos es l aplaza de armas y las culturas huishco y aynas 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Las personas que veo son amables y con ganas de conocer nuestros lugares más representativos  
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
Mi comportamiento es agradarles y estar en donde ellos necesiten mi ayuda  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
Tener una buena actitud con ellos y de una forma siempre con respeto  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Siempre darles una buena impresión en nuestro trato  
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Llevarlos a nuestra municipalidad que tendrán más información de  los lugares que quieran visitar   
 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
El único recurso natural es huaros  y mi opinión es q es muy difícil su acceso  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Lo conservamos con ayuda de la municipalidad y limpieza diaria  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Tenemos fiestas patronales y las fechas son : San Pedro de Huacos, 29 de junio ,Patrón Santiago 
Apóstol, 25 de julio,  Señor de los Milagros ,8 de Octubre y limpia acequia del canal de Milpo y las 
cruz de HUISHCO / JINCHE, el tercer lunes de Noviembre 
PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
No sabría como fuera mi reacción pero lo llevaría a mis autoridad y ellos tomaran su medidas 
necesaria para que no cometan el mismo delito  
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PREGUNTA 12: ¿De qué manera usted ayuda a proteger los recursos turísticos del distrito de 
huaros?  
Dando ideas en conjunto con la comunidad y la municipalidad y así saber cómo proteger nuestro 
recursos  
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  


























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 









PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Muy contento en haber nacido aquí mi tierra 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
No tengo conocimiento de ellos  
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Personas con ganas de conocer lo nuestro y mostrarlo a los demás  
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
De mi aspecto ser cordial y una forma respetarlos y así ellos me respeten y saludarlos  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
Son pocos los visitantes en huaros pero siempre lo tratamos con amabilidad y respeto  para q 
estén cómodos  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Yo saludándoles en todo momento  
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Por  parte de la municipalidad acercarlos para que ellos le den información de todo lo que 
necesiten saber  
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
La catarata de huaros con difícil forma de entrar  
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros? 
 Con limpieza y teniendo una orden por parte de la municipalidad para cuidar nuestros lugares 
culturales  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Es  San Pedro de Huacos ,  Patrón Santiago Apóstol  25 de julio Señor de los Milagros 8 de Octubre  
PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Le pondría en mano de la municipalidad y ellos tomaran las medidas drásticas para que le pongan 
una sanción  




Yo y los de la población de huaros tenemos un mecanismo de altavoz para avisar si ai algún 
accidente o un mal acontecimiento con alguna vivienda  
 
Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  



























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistador: Jhair Anthony Rincón Espinoza 
Nombre de la población: 
Huaros  
Fecha de la entrevista: 17/05/2017 
Fecha de llenado de ficha: 17/05/2017 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores de huaros  
Informante: 
Jorge bautista  
Contextualización:  





PREGUNTA 1: ¿Qué siente usted por haber nacido en huaros. Por qué? 
Con orgullo y la satisfacción de ver como las cosas cambian poco a poco en mi pueblo y que el 
turismo  está creciendo aquí 
PREGUNTA 2: ¿Qué opina usted sobre los atractivos turísticos de huaros? 
En huaros si tenemos de cómo el Aynas y huishco 
PREGUNTA 3: ¿Qué opinión le merece las personas visitan el distrito de huaros? 
Son personas que necesitan ayudan en saber donde están los lugares que quieren conocer  
PREGUNTA 4: ¿Como se comporta usted con las personas que visitan el distrito de huaros?  
Me comporto de una manera muy agradable y con hospitalidad  
PREGUNTA 5: ¿Cuál cree usted que debe ser la forma de tratar al turista que visita huaros?  
A los visitantes siempre ai q tratarles con una amabilidad y respeto  
PREGUNTA 6: ¿Cómo es el trato de los pobladores de huaros hacia al turista. De me un ejemplo? 
Con amabilidad 
PREGUNTA 7: ¿Si un turista solicita ayuda. Usualmente, ¿cuál es el accionar del poblador de 
huaros?  
Orientarlo , ayudarlo y guiarlo hasta donde es su destino 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son  los principales recursos naturales del distritos de huaros. Qué opina de 
ellos?  
Unas de las más importantes que vienen  a visitar el turista es la catarata de huaros que es difícil 
de subir y unos se regresan por el acceso tan complicado   
PREGUNTA 9: ¿De qué manera conservan sus recursos naturales los pobladores de huaros?   
Con limpieza diaria  
PREGUNTA 10: ¿Qué tradiciones culturales ancestrales se conserva en el distrito de huaros. 
Describirlo?   
Tenemos  fiestas patronales por San Pedro de Huacos, 29 de junio y Patrón Santiago Apóstol, 25 
de julio .Señor de los Milagros ,8 de Octubre   
PREGUNTA 11: ¿Qué haría usted si ve un poblador atentando con un recurso turístico del distrito 
de huaros?  
Poner aviso a la policía o municipalidad  




Evidencia fotográfica: no quiso fotografías  















MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS GENERAL (POR DIMENSIÓN Y VARIABLE) 
 
Análisis por pregunta Análisis por dimensión Análisis por variable 
Apreciamos que el integro de nuestros entrevistados se sientes 
orgullosos de haber nacido en huaros, asimismo todos se conocen 
y se interrelacionan como una comunidad. La cual representa una 
potencialidad para turismo. 
 
Con respecto al sentimiento que le genera haber nacido en Huaros, 
apreciamos que sienten un orgullo y alegría, tal como lo manifiesta 
nuestro entrevistado N° 1 “Se siente una alegría y orgulloso de 
habitar aquí por estar rodeado de naturaleza y un pueblo tranquilo 
con gente trabajadora y mis vecinos con humildad”, podemos 
observar también que en el entrevistado N°2 también siente un 
orgullo en haber nacido en huaros ya que de una manera se 
encuentra personas humildes , muy amigables y respetuosas  
como también de otra parte en el entrevistado N°3 tiene otro tipo de 
respuesta es que haber nacido en huaros es un gran privilegio 
porque es rica en historia por ahí una mejora continua a nuestro 
pueblo y saber de su cultura es gratificantes en cambio en el 
entrevistado N°5 en huaros es una comunidad de pocos pobladores 
el siente que se encuentra en tranquilidad y con su naturaleza 
siente alivio y paz aunque en el entrevistado N°10 tienen una 
opinión diferente por verlo en otro aspecto en el crecimiento del 
distrito  ya que la entidad pública “ municipalidad de Huaros “ ase 
que haiga más demanda en el sector del turismo y crezca en la 
parte monetaria pero en el entrevistado N° 8 tiene una respuesta 
más negativa ya que siente más incómodo por que no ve el 
crecimiento del pueblo ya que colocan el mismo alcalde ase años . 
 
En conclusión podemos decir que los pobladores de huaros se 
sienten orgullos y con satisfacción de haber nacido aquí son 
opiniones en general las cuales se encuentran con una sola 
persona en forma negativa en desconformidad ya que el alcalde 
¿Cómo es la identidad social de los 
pobladores de huaros respecto a la 
conciencia turística? 
 
Apreciamos que la identidad social 
de los pobladores del distritos de 
Huaros tienen una elevada 
identidad social de su territorio, 
básicamente por sus atractivos 
naturales, su patrimonio cultural y 
sus costumbres y tradiciones, todo 
ello ha generado que los pobladores 
de Huaros tengan su identidad 
social muy desarrollada. 
 
 Con respecto al sentimiento que le 
genera haber nacido en Huaros, 
apreciamos que sienten un orgullo y 
alegría, tal como lo manifiesta 
nuestro entrevistado N° 1 “Se siente 
una alegría y orgulloso de habitar 
aquí por estar rodeado de 
naturaleza y un pueblo tranquilo con 
gente trabajadora y mis vecinos con 
humildad”, podemos observar 
también que en el entrevistado N°2 
también siente un orgullo en haber 
nacido en huaros ya que de una 
manera se encuentra personas 
humildes , muy amigables y 
respetuosas  como también de otra 
Pregunta general 
 
 ¿Cómo es la 
conciencia turística en 
los pobladores del 
distrito de Huaros? 
 
Respecto a los datos 
recolectados hacia los 
pobladores de huaros 
puedo concluir que si 
hay conciencia turística 
ya que cumplen con 
identidad  de su cultura 
y su formación en el 
crecimiento en el 
turismo y el distrito de 
huaros ya que tratan de 
planificar en ser un 
destino con más 
visitantes en lima 
trayendo demanda 
hacia su destino , con 
las actitudes de los 
pobladores podemos 
concluir que son 
realmente amables con 
valores positivos y eso 
lleva a que pueden 
tener contacto con 
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tiene tiempo y no encuentra una mejora en la comunidad 
 
parte en el entrevistado N°3 tiene 
otro tipo de respuesta es que haber 
nacido en huaros es un gran 
privilegio porque es rica en historia 
por ahí una mejora continua a 
nuestro pueblo y saber de su cultura 
es gratificantes en cambio en el 
entrevistado N°5 en huaros es una 
comunidad de pocos pobladores el 
siente que se encuentra en 
tranquilidad y con su naturaleza 
siente alivio y paz aunque en el 
entrevistado N°10 tienen una 
opinión diferente por verlo en otro 
aspecto en el crecimiento del distrito  
ya que la entidad pública “ 
municipalidad de Huaros “ ase que 
haiga más demanda en el sector del 
turismo y crezca en la parte 
monetaria pero en el entrevistado 
N° 8 tiene una respuesta más 
negativa ya que siente más 
incómodo por que no ve el 
crecimiento del pueblo ya que 
colocan el mismo alcalde ase años . 
 
En conclusión podemos decir que 
los pobladores de huaros se sienten 
orgullos y con satisfacción de haber 
nacido aquí son opiniones en 
general las cuales se encuentran 
con una sola persona en forma 
negativa en desconformidad ya que 
el alcalde tiene tiempo y no 
encuentra una mejora en la 
comunidad 
 
cualquier persona o 
visitante , de acuerdo al 
conocimiento de sus 
atractivos  turísticos 
ellos como residen ahí 
conocen sus atractivo y 
recursos naturales  eso 
ase q cualquier 
referencia que el turista 
requiera ellos podrán 
dársela y llegar a su 
destino .  
Podemos apreciar que los entrevistados tienen conocimientos de 
sus culturas y que aún perduran en el tiempo en los pobladores, si 
un turista tiene alguna duda como se originó los mismo pobladores 
tendrán las respuestas eso hace que tienen una fortaleza en la 
comunidad.  
 
Con el pensamiento de cada poblador tenemos entendidos de los 
pobladores si conocen sus atractivos turísticos eso confirma  el 
entrevistado N°1 que tiene conocimiento de sus 2 culturas  y un 
recurso natural que es la catarata de  huaros por otra parte el 
entrevistado N°3 nos comentan que los atractivos son hermosos ya 
que se encuentran en un entorno natural que enriquecen su cultura 
y que a la vez genera la atención de los turistas por eso hacen q 
vengan a visitar nuestro pueblo pero en el entrevistado N°6 nos 
comenta que tenemos varios recursos y patrimonios culturales pero 
que desconocemos en sí mismo el entrevistado N°7  ya nos explica 
que tenemos 2 culturas muy famosas son huishco y aynas son 
culturas formadas en nuestro pueblo pero el entrevistado N°8  la 
respuesta a la pregunta fue que solo conoce como atractivo solo es 
la plaza de armas pero en el entrevistado N°9 no tiene 
conocimientos de ellos de ninguno en realidad eso significa que ai 
mas pobladores sin conocimiento como entrevistado N°5 que tiene 
la misma opinión sin conocimiento de ellos y solo la municipalidad 
conoce de ellos . 
 
Dentro la población de huaros tienen un gran conocimiento de sus 
atractivos ya que son personas que han tenido un largo tiempo en 
la formación turística teniendo como base principal cuáles son sus 
recursos naturales y culturas que aún perduran en el tiempo ya que 
algunos son descendientes de ellos . 
 
Observamos que las personas que han respondido las siguientes 
pregunta dan a entender que los turistas viajan a huaros por su 
recurso natural y atractivos turísticos y culturales eso hace que los 
turistas no tengan necesidad de buscar un guía con los pobladores 
teniendo el conocimiento de su patrimonio es más fácil recibir 




Con las opiniones de las personas que vemos en la entrevista Nº1 
nos comenta que nuestro pueblo de huaros tienen una gran 
naturaleza y en rica en cultura los turistas visitan el distrito de 
huaros en cambio el entrevistado Nº2  que algunos de los turistas 
que visitan huaros es por la calidad de personas que se encuentran 
aquí muy gentiles y respetuosas en la opinión de entrevistado Nº4 
los turistas que vienen a visitar nuestro distrito son muy amables en 
todo su sentido en su forma de saludar y muy cordiales al momento 
de transitar por un poblador pero en cambio en el entrevistado nº7 
nos comenta que vienen a visitarnos por nuestro origen y nuestra 
forma de vivir, por nuestro lugares turísticos  
 
En conclusión los pobladores de huaros tienen opiniones diferentes  
sobre cada visitante pero todos afirman que son amables y con 
mucha curiosidad en conocer sus lugares más representativos su 
historia de cómo se forma huaros su tradición y costumbre, fiestas 
ancestrales hasta la agricultura, etc. 
Como vemos en los entrevistados el comportamiento de los 
pobladores de huaros es de forma amable y respetuosa eso hace 
que los turistas no tengan ningún tipo  de molestia ni incomodidad 
en el momento de Saludar ya que eso puede marcar la diferente de 
un lugar en  fomentar su turismo a largo plazo 
 
Con el respeto a los entrevistado Nº1 nos explica que siempre 
saluda cordialmente y con respeto en cambio la entrevista Nº2 nos 
comenta que tiene una manera más alegre carismático y atento ya 
que de ellos también se genera un bien tal para el pueblo y un 
crecimiento continuo para nuestra comunidad de otra forma el 
entrevistado Nº3 nos explica q los visitantes de huaros se les trata 
bien, por son personas que quieren conocer lo nuestro. Nuestro día 
a día nuestra cultura, historia y todos queremos que nos conozcan 
y que sepan que estamos orgullosos de lo que somos de otra 
manera el entrevistado Nº6 nos comenta que se comporta de 
buena manera sin poder incomodarlos y saludándolos.  
 
En conclusión afirmo que los pobladores de huaros tienen un buen 
trato hacia los visitantes tratándolos con amabilidad, carisma, 
respeto y otros valores la cual lo hace sentir en un lugar con 
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hospitalidad y así regresen nuevamente.   
Observamos que los pobladores de huaros tienen una 
particularidad en la forma de tratar a los visitantes o turistas es 
decir con mucho respeto y hospitalidad y que formen parte de la 
comunidad. 
 
Con los comentarios de los pobladores en el entrevistado Nª1 “la 
forma que debemos de tener es con respeto y hacerles sentir bien 
para que regresen” en cambio con el entrevistado Nº2 la forma que 
debemos de tener es con respeto y hacerles sentir bien para que 
regresen con respecto al entrevistado Nº5 dice “Bueno en realidad 
nosotros somos personas que respetamos a los visitantes y mi 
forma de tratarlos es lo más cordial para que se sientan bien con 
nosotros. Por otro lado el entrevistado Nª8 es tener una buena 
actitud con ellos y de una forma con respeto para que sientan 
cómodos con nosotros 
 
En conclusión los pobladores tienen una forma de tratar a los 
turistas muy amablemente y que se sientan cómodos en el lugar 
 ¿cómo es la actitud de los 
pobladores de huaros respecto a la 
conciencia turística? 
  
Apreciamos que las actitudes de los 
pobladores del distrito de huaros 
son elevadas hacia los visitantes es 
decir que son muy empáticos, 
cordiales demostrando básicamente 
que pueden tener un tipo de servicio 
básico para el contacto directo 
hacia los turistas.  
 
 
Con los comentarios de los 
pobladores en el entrevistado Nª1 
“la forma que debemos de tener es 
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donde se encuentran así ellos podrán regresar y recomendar el 
pueblo de huaros teniendo así una mayor demanda. 
con respeto y hacerles sentir bien 
para que regresen” en cambio con 
el entrevistado Nº2 la forma que 
debemos de tener es con respeto y 
hacerles sentir bien para que 
regresen con respecto al 
entrevistado Nº5 dice “Bueno en 
realidad nosotros somos personas 
que respetamos a los visitantes y mi 
forma de tratarlos es lo más cordial 
para que se sientan bien con 
nosotros. Por otro lado el 
entrevistado Nª8 es tener una 
buena actitud con ellos y de una 
forma con respeto para que sientan 
cómodos con nosotros 
 
En conclusión los pobladores tienen 
una forma de tratar a los turistas 
muy amablemente y que se sientan 
cómodos en el lugar donde se 
encuentran así ellos podrán 
regresar y recomendar el pueblo de 
huaros teniendo así una mayor 
demanda. 
 
Apreciamos que todos los pobladores tienen un trato diferente en 
su persona pero la mayoría confirma que tiene una manera muy 
peculiar de tratar a los turistas que se sientan cómodos y el saludo 
es un buen comienzo para el trato en el turista y poblador. 
 
Con respecto a los entrevistados de la comunidad de huaros el 
trato que se le da al turista con una forma cordial y sin molestia no 
podemos ver en el entrevistado Nº1 La municipalidad nos comunica 
que todos las personas que vienen a visitarnos ai que saludar.  Un 
ejemplo es buenos días  o buenas noches depende el tiempo en 
cambio el entrevistado Nº2 Algunos pobladores al no conocer y no 
saber del turismo y el bien que trae, no tratan bien a los turistas, 
por ejemplo, si ellos preguntan algo, dicen desconocer o solo miran 
y pasan de otra manera el entrevistado Nº3 Un trato cordial, por 
ejemplo, cuando piden una dirección o referencia se les da ya que 
se entiende que no son del sitio así que se les ayuda de esa 
manera el entrevistado Nº5 Nuestra forma de tratar a los 
pobladores es realmente cordial Ejemplo: Saludándolo buenos días  
o buenas noches y si preguntan dónde queda aquel lugar ayudarlo  
 
Puedo concluir que los pobladores de huaros tratan de una manera 
singular a los visitantes ya que son personas con mucha educación 
saludando de manera cordial y singular a todos los que vienen 
apreciar su cultura , tradiciones y costumbres. 
 
En la población de huaros encontramos personas que tiene 
conocimiento de sus atractivos turísticos, recursos naturales y 
patrimonio culturales eso forma una  fácil accesibilidad de un turista 
en el pueblo sin tener ninguna dificultar en buscar una entidad 
pública “municipalidad “ para localizarse eso hace que  los 
pobladores ayuden de una forma u/o otra a los turista y cubrir sus 
duda al respecto al distrito de huaros 
 
Con respecto a los pobladores ellos tienen la amabilidad de ayudar 
a todos los visitantes eso nos menciona el entrevistado Nº1  
Tenemos reuniones con los encargados de la municipalidad para 
poder ayudar a los turistas y si encuentran con dudas ayudarlos y si 
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están perdidos o no saben dónde se encuentran guiarlos para su 
destino en cambio el entrevistado Nº5 nos dice Bueno ayudar a los 
visitantes en huaros en guiarlos y si no tenemos conocimiento o no 
sabemos lo mandamos a la municipalidad que tienen más 
conocimiento por otro lado en el entrevistado Nº9 Por  parte de la 
municipalidad acercarlos para que ellos le den información de todo 
lo que necesiten saber  
 
De acuerdo a las personas entrevistadas los pobladores tienen 
como prioridad ayudar al turista y de acuerdo a algunas opiniones 
si no tienen conocimiento de algunas dudas de los visitantes 
llevarlos a la municipalidad de huaros para que le brinde 
información más específica cubriendo sus dudas. 
 
En la referencia según a los entrevistado el principal recurso natural 
es la catarata de huaros resaltando que los pobladores conocen 
sus caminos y así pueden orientar a los turistas que les justa 
trekking o turismo de aventura. 
 
De acuerdo a los pobladores algunos tienen conocimiento de sus 
principales recursos naturales como en el entrevistado Nº1 Solo 
tenemos en conocimiento de que tenemos una catarata y no es 
muy visitada por que es difícil de ingresar en cambio el entrevistado 
Nº2 Tenemos Laguna muy impresionantes Y la plaza de armas que 
son los que más resaltan. Son hermosos y bellos llaman mucho la 
atención a los turistas que llegan de otra manera el entrevistado 
Nº10 nos dice Unas de las más importantes que vienen a visitar el 
turista es la catarata de huaros que es difícil de subir y unos se 
regresan por el acceso tan complicado.   
 
En conclusión los pobladores de huaros su atractivo natural más 
conocido por los pobladores es la catarata de huaros de difícil 
acceso por su altitud y el camino lleno de rocas por el clima que es 
húmedo ase que se desmoronen. 
 
 ¿cómo es el conocimiento de los 
pobladores de huaros respecto a la 
conciencia turística? 
 
Apreciamos que el conocimiento de 
los pobladores de huaros es 
elevadamente alta porque son 
residentes del lugar conocen sus 
fiestas patronales  , patrimonios , 
atractivos culturas y recursos 
naturales eso hace tengan un gran 
conocimiento , todo ellos ha 
generado que los pobladores 
tengan conocimientos del potencial 
turístico,   
 
De acuerdo a los pobladores 
algunos tienen conocimiento de sus 
principales recursos naturales como 
en el entrevistado Nº1 Solo tenemos 
en conocimiento de que tenemos 
una catarata y no es muy visitada 
por que es difícil de ingresar en 
cambio el entrevistado Nº2 
Apreciamos que la población de huaros nos da a conocer como 
conservan sus recursos a través de una junta directiva que  está 
encargada de realizar la limpieza en los lugares más transitorios y 
sus atractivos turísticos es decir para tener una buena impresión de 
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la limpieza de los sus recursos 
 
En la población de huaros se ve una gran organización para que se 
conserven sus recursos naturales eso nos dice el entrevistado Nº1 
Nosotros nos encargarnos de la limpieza solo por orden de la 
municipalidad ellos nos dan los lugares por otro lado el entrevistado 
Nº2 tiene otra opinión es Realizando campañas de limpieza, 
incentivando el constante sentido de conservación y cuidado de los 
recursos naturales en cambio el entrevistado Nº5 expresa que  
nosotros en la población de huaros tratamos de tener lo todo en 
buen estado y en buena condición para que cuando el visitante lo 
vea en buen estado  
 
De acuerdo a las opiniones de los pobladores puedo concluir que la 
forma de cuidar sus recursos es a través de la constante limpieza 
gestión que maneja la municipalidad y a mantener en buen estado 
todos sus atractivos. 
 
Tenemos Laguna muy 
impresionantes Y la plaza de armas 
que son los que más resaltan. Son 
hermosos y bellos llaman mucho la 
atención a los turistas que llegan de 
otra manera el entrevistado Nº10 
nos dice Unas de las más 
importantes que vienen a visitar el 
turista es la catarata de huaros que 
es difícil de subir y unos se 
regresan por el acceso tan 
complicado.   
 
En conclusión los pobladores de 
huaros su atractivo natural más 
conocido por los pobladores es la 
catarata de huaros de difícil acceso 
por su altitud y el camino lleno de 
rocas por el clima que es húmedo 
ase que se desmoronen. 
 
 
En la comunidad de huaros podemos observar que los pobladores 
conocen sus fiestas patronales sus costumbres y tradiciones las 
cuales con gran mayoría respondían las fechas importantes del 
evento conociendo esto comentan a los turistas para que puedan 
celebrarlos con todo el distrito de huaros 
 
Con respecto a los pobladores ellos tienen sus fiestas más 
representativas del lugar conociendo sus fechas eso nos dice 
entrevistado Nº1 Tenemos fiestas por tradición San Pedro de 
Huacos, 29 de junio y Patrón Santiago Apóstol, 25 de julio ,Señor de 
los Milagros ,8 de Octubre y la limpia acequia del canal de Milpo y las 
cruz de HUISHCO / JINCHE, el tercer lunes de Noviembre son fiesta q 
se celebra aquí en el distrito de huaros en cambio el entrevistado Nº2 
El patrono de huaros, san Pedro se hace fiesta donde se convive 
en armonía, alegría y unión de las personas del lugar y visitantes 
por otro lado el entrevistado Nº4 El patrono de huaros, san Pedro 
se hace fiesta donde se convive en armonía, alegría y unión de las 
personas del lugar y visitantes. 
 
En conclusión podemos decir que los pobladores de huaros aún 
conservan sus tradiciones ancestrales y eso se refleja en sus fiesta 
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patronales como el san pedro de huaros celebrándolos en junio y la 
primordial es la limpia acequia del canal de Milpo y la cruz de 
huishco /jinche 
 
Como podemos apreciar en la mayoría de los pobladores en sus 
respuestas dan a las personas una breve explicación de no dañar 
su patrimonio eso quedaría en herencia para la próxima generación 
“hijos “puedan disfrutar los atractivos o recursos naturales.   
 
Como vemos a los entrevistados  tienes diferentes actitudes en 
cuanto afectan en su recursos naturales como nos dice el primer 
entrevistado Nº1 En el pueblo no tenemos policías ni serenazgo si 
encontramos que es tan distribuyendo lo damos un aviso y 
procedemos a que ya no visite el lugar en cambio entrevistado Nº4 
Hablar con él, ya que no es posible que destruya recursos tan 
importantes para el pueblo como para los pobladores en cambio el 
entrevistado Nº 8 No sabría cómo fuera mi reacción pero lo llevaría 
a mis autoridad y ellos tomaran su medidas necesaria para que no 
cometan el mismo delito.  
 
Respecto a los pobladores de huaros son personas que no son de 
un aspecto agresivo si no de carácter noble y muy pasivo eso hace 
que si ven aun poblador dañando un atractivo turístico es avisar a 
las autoridades y que tomen acción del caso o si no llamar a la 
municipalidad y que tomen medidas para q no cometa el mismo 
delito. 
 
Apreciamos la forma de cómo los entrevistados tienen una forma 
de proteger los recursos, una de ellas es enseñarles a sus hijos a 
que cuiden su tradición y otra asiendo limpieza para que no se 
deteriore con más facilidad y perduren en el tiempo. 
 
Con respecto a los entrevistados ellos ayudan a proteger a través 
la directiva de la municipalidad eso nos resaltan el entrevistado Nº1 
Los recursos naturales de huaros se cuidan  por parte de la 
municipalidad nosotros asemos el trabajo de mantenerlo y cuidarlo 
en cambio el entrevistado Nº5 En la comunidad tenemos un altavoz 
q tiene la municipalidad y si sucediera cualquier tipo de atentado 
estamos en comunicación para actuar en el momento en cambio el 
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entrevistado Nº10 Teniendo una unidad en la comunidad podemos 
ponernos al corriente rápidamente con nuestros altavoces y saber 
quién lo está dañando o comenten algún delito. 
 
Puedo concluir que los pobladores de huaros tiene un conjunto de 
personas que mantienen sus atractivos a través de limpieza y 
comunicando a los niños de pequeños para que cuiden y no dañar 
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